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Tendré carácter oficial
El traslado a Valencia de
los restos de Blasco lbéfiez
MADRID, Ío. Esta tarde cn el despa-
cho de ministros del Congreso ha visitado
al jefe del Gobierno una Comisión dc Va-
lencia, acompmiada de todos los diputados
a Cortes valencianos que pertenecen al
partido radical y del alcalde de aquella ca-
pital para dar cuenta al sénior Azalea de
los acuerdos adoptados por el Comité eje-
cutivo para el traslado de los restos de
Blasco Ibéniez.
Se decidió en principio que sea el día
primero de Octubre la fecha para el trasla-
do oficial de los restos.
Los comisionados rogaron al jefe del Go-
bierno que el ministro de Estado realice las
gestiones pertinentes cerca del Gobierno
francés para dicho traslado y que se desti-
ne un barco de nuestra escuadra para que
conduzca desde Francia a Valencia los res-
tos del ilustre escritor.
El se flor Azoa aprobé las gestiones rea-
lizadas y ofreció dar carácter oficial el tras-
lado de los restos de Blasco Ibariez, pro-
metiendo él como jefe del Gobierno y al
frente de los demás ministros acudiría a
Valencia para recibir los restos del insigne
novelista.
Además, autoricé a la Comisión para que
visiten al presidente de la República y le
ofrezca la presidencia de honor del Comité
nacional pro traslado de los restos del glo-
rioso novelista al mismo tiempo que le die-
sen cuenta de los acuerdos adoptados y que
ya le fueron comunieadospor los familiares
de Blasco lbariez.
También le roge el se13or Azaria que vi
sitaran'al ministro de Estado, para darle
cuenta de sus deseos.
preguntaba el puilalico ma-
clrileio el día de su debut.
FELIX col.olvlo
mereéié en su ultima ac-
tuacién en Madrid el cali-
ficativo de "gran¢le". Le
fue concedida la oreja an-
tes de entrar a matar.
€Era tanto como Bel-
monte?
€Es mis que Belmonte?
Gasimiro Larrosa
Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m 6 s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
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Se aprueban varios Jictémenes del proyecto de ley de Incompa-
tilxilidades.-Asimismo quedan aprobados los proyectos de con-
cesién de créditos para el sostenimiento del ministerio de
Industria y el de adquisición del Retablo del Mar
E l proyecto de Ineompatibi-
l i d a d e s
MADRID, Iu.- -A las cuatro de la tarde
abre la sesión el seriar Besteiro. Los esca-
ios y tribunas casi vacíos.
Se aplaza la aprobación del acta.
Contimia la discusión del proyecto de
ley de Incompatibilidades.
Se aprueba el articulo primero sin dis-
cusién. Al segundo, el sénior Hidalgo dice
que no debe apreciarse su incompatibili-
dad porque el cargo que representa en el
Tribunal de Ya Haya es gratuito. Se aprue-
ba el articulo.
También se aprueba el dictamen sobre
las incompatibilidades de los sc ores Amat
y Viga.
Sin discusión quedzm aprobados los ar-
ticulos z."*val 18.
Para el ministerio de Industria
Seguidamente si aprueba el proyecto de
ley concediendo créditos necesarios para
d sostenimiento del nuevo ministerio clcf
Industria y Comercio.
La aclquisicién del Retablo
del Mar
'también cs aprobado el proyecto do ad-
quisicién dcl famoso Retablo dcl I\'Iar.
El Comité ejecutivo nacional
del partido radical socialista
Acuerda convocar urgente-
mente un Congreso extra-
ordinario del partido
MADRID. lU.- .\l tcrlxlimu ya aeuni¢n
el Comité ejecutivo nacional del partido
radical socialista fue facilitada la siguiente
nota:
~<En la reunión celebrada por el (Qomité
' ejecutivo nacional presentaron una propi
sicién los vocales séniores Domingo y Sal-
merén, en la que pedían no se tomara nin-
gin acuerdo ni solucionara el Comité na-
cional una supuesta cues;i6n de competen-
cia entre la mayoría del Comité ejecutivo
racional y la mayoría del grupo parlamen-
tario, proposición que fue impugnada por
. el señor Gordon Ordos por no reconocer
nuestros estatutos, ni siquiera la posibili-
dad de una competencia entre la minoría
y el Comité, que es el único órgano direc-
tivo de la política del partido.
Fue rechazada después por cuatro votos
contra dos y, en vista de ello, los se8ores
Salmerón y Domingo se retiraron de la re-
union del Comité ejecutivo nacional, anun-
ciando que lo hacían con carácter transito-
rio y mientras se deliberaba sobre este
asunto.
Después de retirados los seliores Domin-
go y Salmerón el Comité ejecutivo nacio-
nal tomo por unanimidad los siguientes
acuerdos:
Primero. Rogar al sénior Azaria que co-
munique a este Comité ejecutivo nacional
la decisión del Gobierno respecto a las ba-
ses de colaboración en el mismo del parti-
do republicano radical socialista antes de
que se produzcan las vacaciones parlamen-
tareas.
Segundo. Pedir al grupo parlamentario
del partido un certificado del acta de }a se-
si6n que se adoptaron los acuerdos contra
I0s cuales han recurrido ante este Comité
ejecutivo nacional los seixores Feced y L6-
pez Goicoechea.
Tercero. Declarar improcedente el acto
realizado por los séniores Domingo v Bar-
nés enviando al grupo parlamentario una
propuesta relativa a la actuación del Comi-
té ejecutivo nacional en el asunto de las
bases de colaboración del partido radical
socialista en el Gobierno y considerar asi-
mismo incompetente al grupo parlamen-
tario para tomar acuerdos que son de la
exclusiva jurisdicción del Comité ejecutivo
nacional; y
Cuarto. Convocar urgentemente un
Congreso extraordinario del partido».
El amor Hidalgo anuncia que para la
aprobación definitiva pedirzi el quórum.
El proyecto de ley cle Arran-
zlamientos
Se reanuda el debate sobre el proyecto
de ley de Arrendamientos Resticos.
El sénior Ruiz Funes defiende el criterio
de la Comislén, en cuanto se refiere al ar-
ticulo séptimo. _
Se defiende un voto particular que es
rechazado por 107 votos contra 44..
El sénior (Qasanueva defiende otra en-
mienda que también es rechazada en vota-
cién ordinaria.
Se lee la conocida enmienda del seriar
Sánchez Román.
El se flor Feced, por la Comisión, la elo-
gia y declara su opinión de que puede ser
la ansiada formula de arreglo.
El señor Sánchez Román defiende su
enmienda. Dice que no es posible aceptar
el criterio ultra socialista de los socialistas,
porque éstos no se Hjan mes que en la ren-
ta, olvidando otros interesantes aspectos
del problema mes digno de tenerse en
cuenta.
Como el Señor Sánchez Román anuncia
que su discurso va a ser muy largo, el pre-
sidente de la Cámara le deja. en el uso de
la palabra para mañana y levanta la sesión
a las nueve de la noche.
AncELonA
Estalla una bomba en casa de
un contratista
BARCELONA, 10.-Alrededor de las
doce y media de ayer noche, una tre-
mergda explosión puso en conmoción al
pacifico vecindario de la calle de Garre-
tas (distrito V).
El Sereno de la barriada y algunos
transeunies corrieron presurosos hacia
el lugar donde había partido el estruen-
do por si habían resultado victimas,
comprobando que en el minero 54 de la
mencionada calle había estallado una
bomba que fue colocada en el portal de
la casa.
El explosivo produjo ir* boquete en la
puerta. haciendo axiivos todos los crista-
les de la diuca. llegando la metralla a un
establecimiento situado trente a la casa
afectada, que sufrió serios desperfectos.
_ En los bajos del inmueble donde fné
colocado el artefacto, vive el contratista
de obras don Rafael Estadillo y se supo-
ne_que esta sea la causa de haber colo-
ca do allí el explosivo.
No ocurrieron desgracias personales.
Robo de joyas a la artista Mar-
garita Xirgu
El esposo de la notabilísima artista
Margarita Xirgu presenté ayer tarde una
denuncia a la policía de Badalona, mi
nifestando que de un cotrecito-joyero
que tenia aquélla en su torre de la calle
de Santa Madrona, 118, le han sido sus-
traidas alhajas por valor de unas cuatro
mil pesetas. ,
Ocupaban la finca cuatro sobrinos y
un cufladn de la ilustre actriz, además
de la criada que tenían a su Servicio, la
cual ha desaparecido, recayendo en ella
sospechas de que haya sido la autora
de la sustracción.
La policía busca a la expresada Cria-
da.
Toma de posesión
El nuevo director general
de Primera Enseñanza
MADRID, Io.-Esta mariana se ha po-
sesionado de su cargo el nuevo director
de Primera Enserianza.
Al acto ha asistido el director saliente y
el alto personal de la Dirección.
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Garganta, Nariz y (Dado
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De xl a 1yde4a6~
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
Ha carecido de interés, Ii-
miténdose a la firma de nu-
merosos decretos
MADRID, I().- A las once dc la mariana
ha.quedado reunido en el Palacio Nacional
el Consejo de ministros bajo la presidencia
del sénior Apealé Zamora.
La reunión ministerial ha terminado a la
' una de la tarde.
El Señor Azaña ha dicho a los periodis-
tas que el Consejo había carecido de inte-
rés, limitzindose a someter a la firma del
Presidente de la República numerosos de-
cretos de los distintos departamentos.
Entre estos decretos figura uno dispo-
niendo que las elecciones de vocales del
Tribunal de Garantías Constitucionales se
celebre el día 3 de Septiembre en los
Ayuntamientos y el día Ío del mismo mes




Bocha de un artista
Mariano Benlliure ha con-
traido matrimonio
MADRID, Iv.-En la tarde ayer, y vn su
estudio de la calle de Abascal, se celebré
en la mayor intimidad el matrimonio del
escultor Mariano Benlliure con la señora
dolía Carmen Quevedo Pesan ha, ilustre
dama portuguesa.
Fueron testigos delecto, por la seliora,
el embajador de Portugal, selior Mello Ba-
rreto, y el marqués de Valle Inclán, y por
el Séitir Iiernlliuw, ¢:.n..£st:o comsejano de'
Cuba, se flor Pichardo, y el abogado don
Felipe Sánchez Esnarriaga.
i,Quién es Coloma?
lnvitacién J e Norteamérica
NUEVA YORK, 10.-El presidente
Rooselvet ha enviado un mensaje al Go-
bierno cubano instándole a que abando-
ne las luchas políticas en beneficio de
la paz y prosperidad económicas.
El embajador norteamericano
dice a Machado en nombre de
los jefes de los partidos politi-
cos que dela resignar los podc-
res en el Congreso
HABANA, 10.-El ernbajador norte-'
americano, Señor Sumer Welles ha visi-
tado al general Machado y le ha notifi-
cado que los jefes de los partidos politi-
cos de la oposición le habían encomen-
dado decir al general que resignara sus
poderes ante el Gongreso, ya que la si-
tuacion del Pals es insostenible.
El sefior Welles propuso al Presidente
Machado que se nombrase un secretario
de Estado del agrado de todas las frac-
ciones políticas y con el consentimiento
del Senado cubano.
Se tiene entendido que la proposición
del ernbajador norteamericano a Macha-
do ha sido hecha en su calidad de me-
diador y nunca como enviado de los
Estados Unidos.
El sefior Welles abandono el palacio
de la Presidencia inmediatamente. El
general Machado, a su vez, convoco una
reunión de los <<leaclers» del partido li-
beral, y les dijo que él no estaba dis-
puesto a aceptar la proposición del
embajador norteamericano. Todos los
miembros del partido liberal prometie-
ron apoyar a Machado hasta el liltimo
ir oriento.
Los representantes de España
y Gran Bretafia presentan sen-
das reclamaciones ante el em-
bajaclor norteamericano
WASHINGTON, 10.-Se sabe' de bue-
nas fuentes que los diplomáticos repre-
sentantes de España y Gran Bretafla en
la Habana han reclamado ante el emba-
jador norteamericano en Cuba, señor
Sumar Welles. como mediador en la
situación política por que atraviesa el
Pals, del mal trato de españoles y des-
truccién de propiedades británicas. El
embajador español, Señor López Ferrer,
ha protestado por la muerte de tres es-
panoles.
Dijo que dos de los muertos no hicie-
ron ninguna resistencia ala autoridad.
También reclamé por la detención de 60
Interesantes manifestaciones
del sefior Companys




MADRID, 10.-El se flor 0ompanys re-
cibié a los periodistas, con los que sos-
tuvo una interesante conversaeion.
E1 ministro de Marina eomenzé di-
eiendo a los informadores que el proxi-
mo día 19 marcharé a Barcelona. de
donde regresaréisen avión el día 91.
Ese mismo día saldrá para El Ferrol,
donde permanecerá hasta el día 84, que
regresara a Madrid.
-Estos viajes-dijo el sefior Compa-
nys-estém supeditados a los aconteei-
mientos políticos o parlamentarios que
puedan surgir de aquí a entonces.
-3,Espera usted que pueda plantearse
algún suceso político o parlamentariovg
-Ninguno-respondio-7-; pero ya sa-
ben ustedes que en politiza no pueden o
mejor, no deben hacerse protestas.
Después el ministro de Marina hizo
constar la profunda contrariedad que le
produce la contumacia de los contraven-
tores de la ley de Pesca, sobre todo en
las playas de Barcelona y muy senala-
damente en Garrar y Tarragona, donde
raro es el día en que esos pescadores
furtivos no hacen alguna de las suyas.
Yo estoy dispuesto a imponer a esos
contraventores de la ley de Pesca la ma-
xima sanción que autorice el regla-
mento.
El Consejo superior Marítimo exami-
nara en su reunión toda la labor legisla-
tiva que tengo en proyecto y que se re-
Here al Estatuto del personal náutico,
navegación libre, líneas regulares co-
merciales, Escuela Náutica, revisión de
la construcción naval nacional y otros
asuntos muy importantes.
-Miuando cree usted que comenza-
ran las vacaciones?





invita al preso ente Mi
espafloles, presos por negarse a abrir las
tiendas de que son propietarios.
El presi lente Roosevelt consi-
clera que el prolalema politizo
relve ser resuelto inmecliata-
mente
HYDE PARK (Estado de Nueva York).
El embajador de Cuba en Washington,
sénior Cintas, ha conferenciado con el
presidente Roosevelt. Después de la con-
versaoion, el seiior (lentas curso telegra-
mas a Cuba, que se oree contenían su-
gereneias del presidente Roosevelt con
relación al eonf»ioto de Cuba.
Después de la conferencia asimismo
fue entregada una comunicación a la
Prensa diciendo:
<<E1 presidente y el embajador han
examinadora situación, especialmente
en lo que se refiere a su aspecto econo-
mico, coincidiendo en que los problemas
del hambre y la depresión tienen una
importancia vital; considerando que el
problema político debe ser resuelto in-
mediatamente con un espíritu de maxi-
mo patriotismo, para así mejorar las
condiciones tan rápidamente como sea
posible.
Se cree que la intervención de
Roosevelt es inminente
HABANA.-Reina gran excitación en
la isla, motivada por los rumores de una
próxima inlervencién de los Estados
Unidos. Esta excitación ha aumentado
al circular la noticia de que el presiden-
te Roosevelt había recibido por avión
un comunicado de Washington en el
que se hablaba de la crisis cubana
Eu vista de la situación actual, se
cree que una intervención de Roosevelt
es cosa inminente.
A u n cuando e l general Machado
ha rehusado hasta el presente la
sugestión que le ha sido hecha por el
embajador de los Estados Unidos de que
saliese del país, de acuerdo con los de-
seosexpresados por todos los partidos
políticos de Cuba, el departamento de
Estado de los Estados Unidos insiste en
afirmar que aun no se ha tornado una
resolución referente a la intervención de
dicho país en el conflicto; pero ha ex-
presado la esperanza de que si esta in-
tervencion se lleva a cabo será posible
devolverla calma al país.
Entre tanto, los lideres del Gobierno
han celebrado en esta capital varias con-
ferencias secretas con el general Macha-
do en el Palacio Presidencial, de las
que hasta el momento no se tienen in-
formes.
La velada de anoclne
Ignacio Ara vence a Dome-
nico Cicarelli por puntos
Anoche y con gran asistencia de publico
se celebro la anunciada velada boxística
que tanta expectación había despertado
desde los primeros días de su anuncio.
La diversidad de vaticinios sobre la pro-
bable victoria de Ceccarelli ante Ara, era
el guion de todas las conversaciones. Pero
el aragonés irrumpió en el ring, y, buen
pegador, haciendo gala de su técnica mag-
nifica, supo llevar la iniciativa del match,
captándose pronto al publico y recibiendo
aplausos durante el transcurso de los diez
rounds.
Ceccarelli nos dio la impresión de que
es un boxeador aparte de excelente muy
peligroso. Sus golpes son Seguros y de in-
mejorable escuela. Este combate gusto.
Los combates dieron estos resultados:
Rancho venció a Ibarra por puntos.
Martin venció a Martinez de Alagan por
puntos.
Miro hace match nulo con Bosch.
Ara vence a Ceccarelli por puntos.
Oroz venció a Mir por abandono en el
cuarto round.
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to-respondio el ininistro, pero si no no
las habré. Precisamente el jefe del Go-
biorno no es muy partidario de vaca-
ciones.
-3,Es cierto que en las próximas elec-
cioues municipales se. volverán a unir
las fuerzas republicanas y socialistas
para presentar juntas la candidatura de
conjuneiomg
»;Hombres No sé; pero me parece
que las gestiones no marchan por ese
camino.
-é>Qué impresión tiene usted del mo-
mento político?
-Miren ustedes, el cargo de ministro
tiene muchas responsabilidades y hay
que reservar las opiniones; pero quizás






Se cree que la enmienda presentada por el sénior preside
Sanchez Román puede ser la ansiada
fórmula de arreglo









FRANQUEO LONCERTADO Viernes, 11 de Agosto de 19
Las sesiones parlamentarias Un Consejo de ministros presi-
dido por el Jefe de Estado
La gravísima situación de Cuba
Teatro Udedn '£"'3i"f.,S.,",."'E
LA CATEDRAL DE LAS vAn1.EDAD Es
FIESTAS DE SAN LORENZO
Hoy jueves, 10 de Agosto Alas 10 ,45 de lamnocle
EXI'II()§ de los espeetziculos R Y E
arrepistados
Pe pita Márquez, Mercedes Vargas,
wdettv(foreogrzifica. bailarina de fama mundial.
RAY BEL y PARTENER
(l'.-\ REJA me HAILI-;»
Leonor Moren, Pilar Cortesana,
gentil bailarina y vedette moderna. formidable can sonetista.
MINUTO,
parodis ta y music'zl.
| l l Teatro
0 l
AcoNTEcllvlIENTo ARTISTICO




G a h r e r o o eras PIRINEU 1
Tueste diario de las me-
| iores calidades por el Sec0nstruyen ent0d0sl0s tamanu
I f ll G i ll
La obra del Go
pu
Banco Popular de l0s Previsores del Porvenir
Berengner, 2





Hoy, 1o (SAN LORENZO) A las 10'30 de Ya noche
Despulida del gran espectáculo
ya. Goyito, supervedette.
dg- Lady and lauro, vedettes del Empare dc Lmnircs.
tés Nankín, el rey dela risa, vedette hombre-parodista.
(y otros momeros que completan el espectáculo)
o
n
1,Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable
delicioso para verano. La magnifica piscina de 770.000 litros de agu
transparente, depurada por los medios mes modernos, es Ya tercera
en Espacia que cuenta con estación depuradora, renovación constan-
fe de agua y entrada diaria de 110.000 litros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del sector arquitecto e inspec-
tor de Sanidad, miembros de la junta consultiva e inspectora de Tea~
tras y Espectáculos públicos de la provincia, dotada también con ser~
vicios de medico y practicante, vanos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de la mañana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mañana, reservado para señoritas. Todos los días de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT; a las diez y media,
.función de cie
Entrada única, veinticinco céntimos. Esmerado servicio de ambigú.
Charlas femeninas
alimeniacién de los jóvenes
(Cent inuacién)
3. ¢HaI1 de contener los alimentos
los minerales precisos».-En el cuerpo
humano .se encuentran gran cantidad
de minerales. De esto hemos de tener en
especial consideraciénz el calcio, el fds-
foro y el hierro, E1 iodo debe conside-
rarse como el cuarto en aquellas regio-
ues distantes del mar; mas los habitan-
tes de estas regiones pueden adquirir el
iodo que neeeaita su eeonomia ingerien-
do el suficiente pescado o usando sal
iodada.
En cuanto al hierro -mejor dicho: el
hierro y el cobre, ya que el primero
parece imitil sin el Segundo-es vi-
talmente necesario, mas tampoco es ne-
cesario ocuparnos de ellos particular-
mente si elregimen alimenticio es rico
engrano integral y vegetales. Aun los
alimentos ricos en hierro no contienen
sino una mínima proporción y la canti-
dad que el cuerpo requiere es también
muy pequeña. Un régimen moderno en
el que se incluyen peras y guisantes,
compuestos de grano integral, huevos,
carne de vacas, paseado, tomate y espi-
naca resolveré todas las necesidades de
hierro y cobre del adolescente.
En contraste con el hierro, el cuerpo
rxecesita grandes cantidades de calcio y
fééforo, indispensables para el desarro-
llo óseo y que la juventud necesita am-
pliamente. Mucho se ha estudiado.para
hallar la cantidad justa que requiere el
cuerpo humano.. Sin detallar, daremos
ellos datos:
sn) El cuerpo puede utilizar hasta el
riltimo residuo de calejo que absorbe. Se
.han alimentado ratas de laboratorio con
un régimen que contenía suficiente cal
dio para proporcionarles un desarrollo
normal. Una vez muertas, la autopsia
demostré que no poseían la perfecta osa-
menta que se esperaba. Entonces se ali-
mentéa nuevas ratas con un régimen
riquísimo en calcio. Su autopsia demos-
tré que su sistema óseo era fuerte, es-
pléndido. ES mes el exceso de calcio se
manifesté por una Salud general mes
cmnpleta.
b) 3,Cuénto calejo puede entonces ab-
sorber y retener un cuerpo joven Un
cuidadoso estudio de niflos de seis a die-
ciséis afros, di6 como resultado que, en
términos generales. sus cuerpos admiten
todo el calcio que puedan ingerir hasta
llegar a un gramo diario. Al pasar de
esta cantidad, la economía lo elimina.
c) Qué es lo que puede proporcionar
engrano de calcio diario al muchacho
que se desarrolla? Un litro de leche, el
cual contiene alre-iedor de ese gramo.
gano podríamos usar en su lugar la mi-
tad de leche y lograr el calcio restante
de otros alimentos como. por ejemplo,
los vegetales? Se ha intentado y no pro-
duce un resultado igual. El organismo
prefiere extraerle de un solo producto.
Esta es la razón por la que los médicos
modes-nos insisten en la precisiénde que
todo muchacho ingiera un litro de leche ,
diario. En el cuerpo, la acción del calcio
1 va siempre combinada con la del fosfo-
| ro. En un régimen variado se obtendré
suficiente fosforo del litro de lee he mes
U limpia




GOY11IA NANIN ISA NUARBE XI-
TA RUTLAND BALLET ALEX LA-




La lirica que suelda con precisión y
resistencia mzixima ejes, engranes,
bloques, carteras, bicicletas, escope-
tas y zurrados dr' todas clases




tado ZIMA. Pruébelo y
seré cliente asiduo
Eran jarcia Immanuel mi Ielélunn 251
Embelleceos
' Este cl libro que a usted interesa,
seriara o scf\ori1a. Este es el [abro que
le enscfxarzi u COllS€II\l3l" v aumentar
belleza y a corregir sus perfecciones
físicas sin gastar ese dineral en -cre-
mas.prepzn~ados v productos carisi-
simos, que vacían su bolsillo v mar-
chitan su piel.
Emhelleceos, 68 In obra dela gran
escritora francesa Lucio Delaruc-Mar -
drus.esposa del célebre orientalista,
que ha vivido muchos ainus cn Egip-
to y en la India y ha aprendido todos
los secretos de la belleza u las anti-
guas mujeres de ()riente..El libro esté
pulcra meme traducido al Castellano y
se han conservado todos los dibujos
que la~ autor%i hizo para la edición
francesa.
Embelleceos, es un libro de gran
valor y de muy poco coste: cuatro
pesetas.
Envíos, por correo. Pídase a Indicé.
Lope de Rueda. 17, Madrid.
a1111111u1l1n11n11n11l1lul111u111111n1luu1l11nl1ll11 1 I
el cereal integral y los vegetales, carne
y huevos.
4. <<El§ cuerpo Debe ingerir todas
las vitaminas necesarias», Cuando se
alinean en formación las vitaminas
A, B, C, D, E, F, G, semejan algo temi-
ble. En nuestro presente estado de cono-
cimientos podemos prescindir de dos de
ellas, la E y la F. Quedan solamente
Cinco. De éstas, la B y la l) no pueden
preocuparnos demasiado. Las dos son
precisas, desde luego; pero la B que es
un factor decisiva en el apetito puede
hallarse fácilmente en un régimen que
incluya habitualmente abundancia de
leche, fruta. y vegetales y algo de pan
integral. La vitamina D, que permite a
nuestro organismo asimilar el calcio, se
obtiene corrientemente. En pequeiias
cantidades se encuentra en todo género
de alimentos. la absorbe el cuerpo en la
luz solar o por las lámparas de luz ul-
travioleta y se halla asimismo en el
aceite de hígado de bacalao.
Con esto, solamente hemos de pensar
ya en las tres vitaminas restantes: A,











Consultar precios que se
remitirán sin compromiso
Con una nevera PIRINEO pasaraisVd. un vn-
1.1110 delicioso. En los meses dc rigurosa tempo-
lnlura, cuando 'el f calor insoportable quita MM
1»f=tito, qué placera tener siempre a mano agu
11 squisima, fruta poco" menos que helada y di-
1»l<~mente deliciosa, tomates muy fríos, legumbres
111rnisimas para riquísimas ensaladas!




l-l u E s c A
Carneros, 40 kilos, 507'500.
Corderos, 41, kilos, 4129'00
Ternascos, 93, kilos, 500600.
Total. reses. 179. kilos. 1.934'900.
Asociación Mutua de Ahorro para pensiones vitalicias
En este ario se reparten entre los pensionistas dieciséis mlll0llel
dentó treinta mil seiscientas sesenta pesetas.
En Octubre de este ario se llegaré al reparto de los clan millones da
pesetas.
Fíese usted bien en la elocuencia de estas cifras:
Desde el a13o 1924 se han pagado a los pensionistas mis de ochenta y
siete millones de pesetas; en el mismo afeo existía un capital dc cien
millones de pesetas; hoy se aleya el capital a mes de ciento cincuenta
y 'cuatro millones, con lo cual queda demostrado que en vez de disminuir
el capital con el pago de pensiones, aumenta éste constantemente.
por qué no se inscribe usted en Los Previsores del Porvenirfv
inscribe a las personas dé su familia?
Para mes detalles c inscripciones diríjase usted al representante en Huesca,
Le6n Rupérez Peñalba, en las oficinas del
Relación de las reses sacrificadas and
Seminueva, de 500 kilos de fuerza, día de ayer.
cienes. Terneras, 5, kilos, 514~00o.
Informaron en Ya Administración de l Vacas, 0, kilos, 000'000.
hiberno
a) Ning'\'1n'i1m'cionario'pt>d1'é ascender automáticamente, por sim-
'.ple razón de antigüedad.
,b) La antig8&dad se recompensaré por aumentos periódicos de
Sueldo, a razón de 1.500 peseta~s'por cada cinco afros.
c) Las vacantes en cada Clase se provec-rén por concurso entre
*l'6s'funciona1'ios de claaesdnferiores, y en la xiltima .Clase se pyoveerén,
ama mitad, por concurso entre 'los funcionarios delos Cuerpos y Se-
`<'rf~tarios e Inspectores y la otra mitad por coucurso-oposidién libre.
d) En \os Concursos, el Tribunal cdli6cador 'se limitaré a formar
una terna de candidatos por orden alfabético de apellidos, y entre
.eilns elegiré el Ministerio.
Otros Cuerpos: Secretarios, inspectores,
Técnico-administrative
El Cuerpo.de S€CI'Htario4 de Delegación, segnin el mismo proyecta,
-cm un Cuerpo de funcionario administrativos; su"misi6n era esencial-
'meme burocrática, habían d»- llevar los registros y Bicheros, tramitar
i;
los expedientes y documentar al delegado respecto a los asuntos de su
incumbencia. Las plantillas y escalas de sueldo eran los siguientes:
Secretarios de I." 20 a 10.000 pesetas.
Ídem de 2.3 3o a 8.000 id.
Ídem de 2.a 30 a 6.000 id.
Auxiliares. 120 a 4'oo0 id.
Total. 200
Las normas para el ascenso y .provisión de vacantes eran las mis-
mas que para el Cuerpo de Delegados; el ingreso en la categoría de
auxiliar se verificaría siempre por concurso-oposicién, y los quinque-
nios serian de 1.000 pesetas.
El Cuerpo de Inspectores de Trabajo había de continuar la misiL'm
que anteriormente le estaba confiada, con la siguiente plantilla y esca-
la desueldas, y con arreglo a las mismas normas de ascexiso y .provi-
~si6n de vacantes vigente para los otros dos Cuerpos:
Inspectores de I." 5 a IO;0OO pesetas.
Idemde 2.° 20 a 8=000 id.
Total. 275
. El Cuerpo Técnico-administrativd Existente con anterioridad en el
Ministerio se declaraba a extinguir; pero con él dm de no perjudicar
los derechos administrativos de estos funcionarios se establecerían las
normas siguientes:
1.° Se fijaba la plantilla y escala de sueldos siguiente, como base
para las
jefes Superiores de A
]efes de Administración de 1."
Ídem de ídem de 2.3
Ídem de ideen de 3.a
jefes de Negociado d
Ídem de ídem de' 2.°





dministracién. 1 a 15.000
4 a 12.000























z." De este personal, el ministro, por una ola vez, podría 'tomar
los Wxncibnarios que juzgase contenientes para integrar los'Cuerpos'He
Del¢»gu<lo> y Secretarios; loó que se encontrasen en este caso servirán
éri'lh-- 'Ctiérpos nuevos CumO interin¢»s,.y sisal cabo de un amo se con-
tirmaha su nonibramientu; serian 'b'aja-eh el Cuerpo-de procedencia.
3.' Las vacantes que poresta bausa o por otra cualquiera se prb-
dujr-ran,.determinarian el corrimiento de las espalas, con sus naturales,
ascensos, amortizándose la vacante -que resultase-en la fxltima cak-
gomia.
4.' Iiafnlantilla de auxiliares seloi1lliriria\por. designación del nh-
Drqu .lar
EL PUEBLO
La Los Previsores del Porvenir
esa Americana di
•
Avenida de la Repélxlica, .57
Asociados inscrutus hasta Ya fecha
Asociados que cobran pensión
y un mostrador de madera de cinco
metros.






50 a 61000 id.
zoo 4.000 id.
Escabeche de Bonita en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
8 lamen seco del pais,lo mejora . . 4 . . . . 14 id id
Tocino de ]anuin,a-4,4,50,-8y . . . . . . . 10 id Id
Pescados irascos, recibidos diredamente de los puemos
¢o99 Galán, 29 Telf. 78 Férrica de .Hielo -~C6mara Frigoriiica
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Gl°an§_Fébl°'ica de Baiiles,
Mundos y Malejas
41 Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
aAu\.Es vIENEsEsYcA..IAsdemuEsTRAs [llllofl3l pnuumr fl-"11
TUMAS MART/N MA RCO8
`;l1NDISCUTIBL£:! Compre sus Sommiers enlaté-
£1 Tu.~.TAMI£NTO MoDznNo MAS un1no v zncqx n S e E o l ° a : belfa y Se Qgonomizgré dlnQI~0
9 E Q 9 _ Higiénicos.
interminables
GMEFAS ®E E.©SS @ECW©$ 1
Y AFEGCIONES DE. LA PIEL, Qu£MADunAs. C o m o d i d a d
HERIDAS INFECTADAS. SABANQNLS ULCE- l I
amos. wmxczs. me ._. ..» .» ~» -.» Sommlers para "CAMA TURCA" fabruca-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
T 0 N I F I Q U E s E
| can .. poderoso »reo .¢.°.m.,..,,,., Talleres mecdnlces de 8erra1eria _
MEW I ;mIHIEMM§ DES DERIO B GEPadre Huesca, 11 H U E S C A
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Mcnmz 'moo monto muses en-: vm~x'rA suLAS nnmzcus
h a I r l1lu.nInIII1IIIII ll l l l ll~ l.ll.l.ll.l .l . l..l
así nueva imprenta, dotada de los mes modernos
dementes, realiza toda clase de trabajos tip¢gr8Icos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Retarda-
tnrios; Memorándums; Talonarios, atc.- Para elcargcs
ilrlglrse a la Administración, Cosa G. lernémlez, 45.
sommmns iéli \
lnnpelencla, depresiones, clc. .
n i VWNTA BN @0945 LAS x=Am~m.cxAs 88l[3hrlgMIg3gll1]8II£0g1lgll9
8 -r.:.>¢:§v - ' .mes
' Ya. sAN Aausrm
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES BARNI..
-2- -2- lf- ZADORES a DoM1CIL1o -s-
l=ABRIcA DE ~MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G d d pé it d m bl I.
JUNCO MINIBRE mEoul.A
Manufactura de toda clase de grabados. Places grabadas qufmicamw-
fe, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauce
elésfico, almohadillas y fintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchal son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y cataloga.
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
Porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
M uebles-Bazar Lasaosa- Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN CoMI>nAool2
Erma: Mmarnnas de Muebles Muehlns le Luis n o m ummims
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos Iris gustos.~En toda
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Henaiea
. para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRIDTAL
ARTICULOS PARA REGALO.-HULES.-PLUMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.~ Planchas.-Hornillos, efcétem.
Sección de AQTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquem
' y de las mejores marcas.-Gran zurrido en Cartuchera y demás accesorias
de caza.-PRECIOS SIN CCMPETENCIA.
Batería da cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en articuos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra exPoslcloN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
Wele comunidades, Casinos GHcinas, etc. etc.
I - I ' 1
Almacén de
nade ras
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
talleres de Artes




L Il g i i
nuusunnelulan numrim Pilular s H I
Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: llamero el M-onie, 221
19490 &os caso de nnclnla, aebllldad genefgi,
ralea cla. mala enslru clones,
IFéhrica y talleres:
M
A lifvisitar Huesca,fn~o olvidéis; hacer [el itinerario calle SAN _ R(;E_pLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en_élenc<mtraréis la}EBANISTERIA
donde se' surtenlto-
d'a`s Fla s are'as""d
de buen gusto, -de todo lo ne-
c'esar1o§paraE<>onsbruir {su §nido
ni M li ummm s mama as HUESCA
Coló G. Hernández. 9-11_
Artigas, 10




PLAZA DE TOROS DE IIUESGA
Detalles y precios por programas de mano.
Desde hoy domingo, 6, venta de las localidades en el estableci-
miento de don Alejandro Pueyo, Coso Bajo, 101, y kiosco instalado
en la plaza de Zaragoza.
A los seiiores abonados en funciones anteriores les serán reser-
vadas las localidades durante los días 6 y 7.
OBSERVATORIO METEOROLOGICO l
Barómetro a O.° y nivel de] mar, 759,0, Humedad
relaliva,45 por 100. Velocidad en 24'horas, 1499 kil6-
metros Estado del cielo, despeinado. Tempera- I
Iura máxima a la sombra, 56.2. lb. mínima id., 19,8
Ídem en tierra. 19.8. Oscilación termométrica. 16.4 *  ' g n  • Q  Q 1  ¢  n
Il.as Fiestas de San Lorenzo
Rafael Vega de las Reyes
F E L I x c u L o M o
I 4 Humosos NOVILLDS-TOROS 4







Ex ayudaba de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea """'"'""""j""""""""""'"'"""
de Barceiona.-Medicina ge- L a Pareas Meal: Vea usad n
"€'°1-P'3e8¢.'*@1a;5€ ad» &ita11illo de Triana y Félix 00-
g _ r
Cousdtm a¢ n n I v de 1 a 9 lomo, en Huesca el da ir. Lo
Ramiro ex Monje, 25-2.° HUESCA mas grande. Mis que.....le que
mes.
_
Pasé el día grande
Calor, mucho Calor, aunque no tan pega-
joso como cn días anteriores, fue la carav-
teristica del día de San Lorenzo. Abundan-
tes caras nuevas, 3" mujeres preciosas que
rivalizaban con las oscenses en gentileza y
ll('YIllOSl1l'3.
Por la mañana, presenciando su paso la
casi totalidad de la poblaci6n,desfllaron con
la procesión los típicos danzantes, que este.
ano ofrecían la novedad de actuar varios
cuadros de niños, ricamente ataviados.
La Banda militar, que dad en las prime-
ras horas de la mañana una alegre diana
por las principales calles de la Ciudad, in-
terpreté un concierto de once y media de
la mañana a una y media de la tarde en los
Porches de Vega Armijo. Bares y Cafés,
atestados y el paseo, a pesar del sol que
quemaba a radiar, concurridísimo.
Por la tarde a la Salida de los toros se
celebré un animado baile en los salones del
Circulo Oscense y la notable Banda del re-
gimiento numero su dio un concierto en el
kiosco del Parque de Miguel Servet.
A las once de la noche en la Plaza de
Toros se celebré la velada de boxeo con
asistencia de mucho público.
I)urant<' el día de ayer_ a pesar de la ex-
trasordinaria animación no ocurri6 el menor
incidente que lamentar.
La corrala de ayer
A las Cinco en punto, presidida por el
señor Sender, alcalde de nuestra Ciudad, y
asesorado 'por el Señor Sanz, se celebro la
corrida anunciada con casi un lleno, pues
se veían pocos claros en el sol.
Los toros de don Antonio Pérez Taber-
nero no se portaran como todos esperaba-
mos dada la faño que entre. los ganaderos
goza dicho Señor Pérez. Primero y sexto
cumplieron como buenos; segundo, tercero
*y cuarto, mas jóvenes y por lo tanto con
menos peso, dieron algo de alegría en Ya
lidia, y el quinto, un novillo defectuoso y
además manso, fue retirado al Corral, sien-
do sustituido por un toro Viejo de Cándido
voluntad, kibrandose delDíaz, manso de
fuego a fuerza de acosarle y echarle enci~
lil amigo don Antoniom i los caballos.
se ha equivocado al asegurar que mandaba
a Huesca una corrida de toros.
De los lidiadores, hemos de agradecer la
voluntad que pusieron en la primera me-
dia parte de la corrida. Lo mismo Barrera,
que Armillita y Ortega se esforzaron por
agradar al público sacando todo el partido
posible de los Taberneros.
A Barrera se le aplaudió el afán de que-
dar bien, enrabiándose con su primero re-
servon y tardo, haciéndole tomar la muleta
a fuerza de meterse en su terreno y pegarle
con el pie en el hocico buscando la arrran-
cada. Como es su costumbre tras un pin-
chazo a cada uno de los suyos, el consabi-
bo descabello y a pedir los aplausos. iVi-
cente, que te van conociendo!
Armillita, como siempre, no se porto mal,
tampoco se excedió, aunque en su segundo
.se empeiio en banderillearlo sin gran luci-
miento por cierto, pues ni estaba el manso
de Díaz para dibujos. Armillita paso, pues,
en esta corrida sin pena ni gloria.
Domingo Ortega entusiasmo a la concu-
rrencia en una faena al tercero de la tarde,
faena de maestro, eficaz, adornada y entran-
do a reatar tres veces muy bien. Se le aplau-
di6 con ganas. Los buenos aficionados pu-
dieron apreciar la forma de dominar a los
toros que Ortega, hasta hoy, es el iónico,
que con sorprendente facilidad logra hacer
toros de lo que son por su estilo, mulos.
1*ln 01 Segundo trat<'> dv alivizu' la Cosa y
no lo consiguió, si descompuso y después
dc varios pinchazos e intentos de descabello
acabé con él cuando empezaron a llknver
almohadillas. ;Mala suerte, Domingo;.h:as
tenido para los oscenses!
Y el pfxblico, ni contento ni aburrido, Vi()-
una corrida mas, pero nada mas.
Para esta tacle
Como sabemos, esta tarde es la prcscnf
tacién de la rcvelacién del a13o. Coloma, el
fenérncno de 10S fcnémenos taurinos. cl'
llamado a llevar a cabo la revolución cole-
tuda, el ' que ha conseguido que hoy en'
Huesca si* vean a los mes destacados revis-
teros de Madrid y provincias.
Colomo, que mano a mano con Gitanillo
de Triana, es la última corrida que torea
como rio villero, después de despertar la
nunca igual expectación conocida.
pues que tiene Colomo? Esta tarde lo
Veremos, nada menos que frente a Gitanillo
que es, digan lo que digan de Colimo, el
que mejor torea.
De modo que a las Cinco de la tarde todo
Huesca a la Plaza de Toros, para que no
tengamos que esperar a que nos cuenten lo
que es Colomo y a la vez quitarnos el poco




Maflana en el Campo de Villa Isabel
se jugaré el primero de los encuentros
fvmcertados por el C. D. Huesca con el
Club Deportivo Espaflol, de Burdeos.
No es precisci decir que la gran impor-
- tancia de estos parridos es enorme,dada
la categoría que tiene el equipo francés
y el preeminente lugar que ocupa entre
los onces del Sur y Centro de Francia.
EI Burdeos ya no es un Amical ni un
Bourbaki. Es un bette o un Cannes, que
en la, Republica vecina Figuran como las
mejores.
El equipo bordelés viene completisi-
mo, con su nuevo cuadro de profesiona-
les, con los que espera conquistar esta
temporada que se avecina uno de los
primeros puestos del campeonato nacio-
1131. Trae dos internacionales del equipo
B de Franeizn, y algunos jugadores que
hasta esta ultima temporada jugaron
en el lrlfm y el Roca.
Alguna, González, Zubiaga, Aparici,
Zumelz\i, Echezarreta, Larnaudie, son
los mejores elementos.
El Huesca, frente a este potentísimo
conjunto alinearé un <<team» no menos~ 2
potente. Someteré. a prueba un elemento-
del Valladolid, Isasi, que en el centro de
la delanlera, ha venido s'1pl'endo a Saflw-
do y Colinas con admirable resultada.
Reaparece el extremo izquierda Paco,
aquel que jugó la Liga con el Huesca y
que antes lo hizo por el Alavés.
También. jugaré De Mur, y Costa y
Puente. el notable goal-keeper de la p»ro»
vicia.
Los jugadores del Burdeos llegav§n"a
Huesca, siendo recibidos por la Mnda.
Maflana, con arreglo al programa de
fiesta, se eelebraraen la piscina el primer
concurso de natación para locales.
La hora. las once de la mariana.
Hoy llega el Burdeos
A las siete de la tarde llega-ré, el equi-
po francés, y serán recibidosporel Ayun-
Gran novillada picada
Viernes, 11 de Agosto de 1933 : A las 5 de la tarde
:lvIANo O!
La mejor combinación; la Linita paremia que apasiona a§la aiicién.
I . 1 `?§»¢;»*~»
(Gitanillo
'de Triana)
con sus respectivas cuadrillas, lidiaren
Campillo, con divisa azul turquí.
atamiento. Es de desear que acudan a es-
perarlcys todos los aficionados.--X.
Programa para hoy
A las ocho, disparo de bombas, chupi- -
nazos y alegres dianas.
A las nueve, Fiesta del M-ercado, ad-
judieandose valiosos premies a los me-
jores puestos de flores y frutas del país
Este auto será amenizado por los típicos
danzantes de esta ciudad y l*a brillante
Banda de mnsiea del Regimiento Infan-
teria ntlmero 9.04
A las doce y media, concierto en los
Porches de Vega Armijo, por Ya tan re-
nombrada Banda de miisiea del Regi-
miento lnfanteria número 5;
A las cine en punto de la tarde, gran
novillada. Los colosos Gitanillo~de Tria-
na y Félix Colono, mano a mane. Véan-
se detalles en programas de mano.
A las siete y media, en el Parque del
Dfeporte, gran festival de Nataeién.
A las diez y media de la noche, en la
Avenida de la Libertad, se quemara una
grandiosa y extraordinaria eoleeeién de
juegos de artitieio, a cargo del pirotéc-
niño seiior Sanz.
Amenizaré. el espectáculo la Banda
del' Regimiento número 5. que daré. un
concierto en el Parque de Miguel Servet.
Pirogl'anna paraunaiiana
A. Ya misma hora que en días anterio-
res, alegre diana por la Banda de- :misi-
da del Regimiento In-fanteria minero 5,
disparo de bombas y' Morteros.
A~ las once (le la rnafxana. tendrzi lugar
en la piscina del Parque del Deporte, el
primer concurso de nataeién para los
aHei¢onados~de la localidad, distrlbuyén-
doce importantes premios.
A las doce media de la mariana. eny
los Porches de Vega Armijo, se daré un
concierto por la Banda del Regimiento
lnfanteria número
A las cinco de la tarde, . gran partido
de flfztbol en el campo de Villa Iéfabel.
A las siete y media de la tarde, en el
Parque de Miguel Servet, Fiesta de la
Jota, en la que se adjudicaren valiosos
premios, para cantadores o .cantadoras;;
actuaran en dicho espectáculo l-as Ban-
das de risica de las Regimientos mi-
meros 5 y Q01 respe<=:tivamente=.
A las diez y media de la noche, en la
Plaza de Toros~.gram féstivalzpara deta-
Has. programas de mano.
A la Salida de éste, se qpwmaré un-
grandioso <<volcém~» en las i»mmediaeio--
nea del Parque daMigue1 Sanvet.
Notada la.Af:lcaldia
Para lograr acabado orden en=la
circulación por' nuestras calles con
ocasión de las. cor1'idas~ de toros en
4 los días 1o.y In del actwah. la. Alcal-
dia de Huesca ha acordado dictar las.l2
instrucciones s\~gu1entes~.
l."" Desde las cuaco y media de.
la tarde y durante la media hora si-
guiente al Hhal de las xorridas se pro--
hibe la ciraulacién de vehiculospor
los Cosos en la direcmién del de Gar-
cia Hernémdez al de Galán.
2." Cuantos carruajes afluyan en.
dichas horas al Con de Garcia Herr--
némdez p»or cualquiera de las Callas
que en el mismo desembocan partir
al Coso de Gal:in,.lo harén siguiendo I
el Cosa de Gavera Hernández, ppkaza
de don. Manuel Abad, paseo de.Ra- I
mén y Cajal, carretera de Barbastro., I
paseo de Machada (Alameda). puente |
de las Míguelas, calle de COsta,. San-
juanistas y Coso de Gaiam.
?>.' Los Qoches que conduzcan. al
publico a la Plaza de Toros, sean 0
no de alqnifler, al llegar ante la pka-
zuela anterior a aquélla, remd»i=rén via-
je en ese punto y >in atravesarla, si-
tuéndose scguidam-ente en la plaza
de Santo Domingo y andenes de la
calle de Ramón y Cajal sin imerrum-
pir el transito de la carretera de Bar-
bastro ni del Coso de Garcia Hernan-
dez, en el caso de no hacer mas via-
jes. De reiterarlos seguirán la ruta
paseo de Ramón y Cajal, carretera de
Barbastro, paseo de Mallada, puente
de las Míguelas, Sanjuanistas, Coso
de Galán y Garcia Hernández.
4." Esta misma ruta seré la que se
seguiré a la salida de los toros, en la
media hora siguiente a su termlma-=
cien, en cuya. media hora quedara
prohibida la circu\aci.6n en la direc-
cién Coso Garcia Hernandez-Coso `
Galán, segxin queda dicho mas arriba.
5." Los peatorres procuraran no
invadir las calzadas ni formar grupos,
caminando siempre por la derecha.
6.' Agentes de mi Autoridad guar-
daran y harán cumplir estas instruc-
ciones, imponiendo, a quienes las in-
frinjan, las sanciones pecuniarias a
que hubiere lugar, que serán satisfe-
chas en el ac1to. . . .
Huesca, 8 de Agosto de 1933.- -El
alcalde, Agustín Del plan.
Diputación Provincial
Por urmdnnidad se acordé pasar al Inzgado de Instrmccién el
expediente instruido al interventor de Fondos señor Mard-
Baja la presidencia de don José `
Maria Vio, y con asistencia de los
seiiores Delplén, Abad, Bueno, Bayo,
Buisdn y Grasa, celebré anteayer se-
sién ordinaria la Comisión Gestora de~
la Diputacjén Provincial.
Asisten el in ierzfen tor sefeor Gongd-
[eq 3' secretario acczldenZ'al sercor Be-
lenguer.
Fue leída el acta de Za sesión ante~
r i o , _y el sénior Grasa hace aclaracio-
nes que han su pensamiento, aunque
los actos siempre respondieron al
mismo.
Fueron lrafados buen §m2mer°o'i de
asuntos de tramite, y , en Sfronor a los
se1ior es Raya yd Buz.sdn-nueuos~en la~
Corporaczl6n-se explican y' aclaran
con detalle V m inucioszldad.
Al hablar del Manicomio de Qui-
cena, se elogia calurosamente a la
Comisión que presidié el sefior Co-ll,
pues a ella se ceben ejcaces mejoras
el nombram=ienl'o de médico alienista,
recaído en persona competerle y enlu-
siasta de su profevién, que cace molar
bene/icios grandes para los en/ermes
y para la Corporación.
Se acordé-que representen a la Dipu-
tacirin en lm Asamblea frutera próxima
aculebrarse. a, los señores Buiscin v
Abad..
El seriar Bfueno propone que el ex-
pediente instruido al interventor se-
Mor Marti»pase al Ju ggadcn, pues con
independencia de las in fracczlones ad-
mzlnislratfiafas puede haber cielitos que
incumban al We-':» y así se acuerda
por unanimidad, tras manifestar el
se1ior Deépldw, como representante de
Acción Republicana, que él habiz
pensado» presentar la misma proposi-
cién y félicitcindose de- la coinciden-
cia come! sefior Bueno.
En el periodo de ru@gos~ y pregón-».
tas elfse1i'~or Delplcin, delegado de- Be-
ni_hcenaia, habla de planes que va a
ppnew en ejecución, consistente en me~
' jorasde- £08 comedores con separación
de jóvenes, niaos y ancianos. lnstala-
De Comunicaciones
Kara mejorar los servicios
posfdes
. MADRID, 10.--El Gonceo Supeni£>r
'de Cm'-reos ha acodado en su xilti ma, re-
-unién tomar en eonsiderwién el pro-
` yee¥a> de instalas ion de reeeptores pos-
tales en los domicilios.
Eos receptores conten=dra1n. bubones
para cada piso de lacase para; que de-
positen los canteros l a eorrespondencia
en cada uno de ellos.
Se acordé también instalad en breve
plazo mémquimas expendedor de sellos
de Correos. .
La méquisa facilitan. autoM5ticamen~
te los sellos.
cien de una en/ermeria para ni£os.
Escuelas con todo el menaje moderno.
Sala de recreos y otras 1/arias cosas
que detallar en una Memofria que ha
.de presentar a la Corporación. Por
cierto que Ios~se1iores Abad y' Delpldn
hicieron grandes elogios de la Comi-
sién Gestora que presidié el señor
Coy,. reconociendo que se preocupé a
fondo del problema escolar en la Re-
sidencia de Nidios.
El se1ior Delplcin manifiesta a sus
compañeros de Comisión Gestora que
tiene el encargo del seriar Buena (don
Ignaezlo Bueno se ausenta del sal6n)
de que la Corporación debe tomar el
acuerdo de recabar del sefzm*gober-
nador civil una declaración expresa
y clara de la situaczkin del seriar Bueno-
como gestor de la Diputación provin-
cial. Apiade el se1ior Delplén que su
compafzero señor Buenoest¢i' decidido
a no aséslir a las sesiones en tanto que
de un modo o ciar y terminanlese-
manzfzesie-rati]icdndolo-su derecho
como gestor, puesto en duda por el
serior~Bayo en anterior sesión. Así se
acordó por unanimzdad--y solamente-
por la insistencia del seriar Buena- I
pues todos sus compafzeros reconocen
que es tan merecedor como el que mis.
y con los mismos títulos que todos
pan ostentarla representación y' car-
go de gestor.
Finalmente se dio lectura a tele-
grmma recibido del sénior ministro de~
Hacienda, don Agustín. Viccuales Par-
do, por el que participa no poder asíS»
tz':ffa nuestras /iestas~como había pro-
metido, por tener que celebrar Con--
sejo de minislfos y ser si presencia.
imiispensable. Se acordé ir en Comi-
séén a Madrid a lleamrle la placa ar--
bislica en la que pgwa el acuerdo de
f mombrarbe hijo p.redz'lec.f@, y' que-el'
f presidente sefiale £echa y" comparieroa
de Comisión.
No ltsabiendo mis asuntos de que»
l/'afar se levanté ya sesión.
Grata visita
El gobernador civil (182 Za-
ragpza; señor Di:'azVillami!,
en l'lll§'3.¢8,
Nuestro muy querido y respetado
amigo, don .losé Mar Díaz oDias Yi-
llamil, gobernador de-Zaragoza, que con
tantas simpatías y amistades cuenta en
Esla ciudad,.pas6 el día de ayer entre
nosotros, aceptando. cordial; i n v inlacién
que le hiciera nuestro dignmg remador
don Pedno.Massa..
El sefmr Díaz \i`il1amil asishi a la co-
3 rrida de- toros, reirescé en el Gireulo Os-
' cense y: régres6.a Zhragwa. en 'las pre
meras horas de-la noche.
Dante su. breve estancia en Huesea.
el ex gobernador de- esta provincia se-
flor Díaz Vil.l»ami1 fue saludado por los
muchos amigos W en Huesca le re-
cuerdan con agrado y le quieren de
verdad.
Autobuses Huesca - Zaragoza
SERVICIDS EN ESTA LINEA A PARTIR DEL 8 DEL cunnlnnrn
Salidas de Huesca para Zaragoza a las 8'3o de la mariana y a las 6 de
la tarde. Llegadas a Zaragoza a las 1o'3<) de Ya mañana y a las 8 de la noche.
Salidas de Zaragozapa-ra Huesca a las 7'3o de la mariana y a las 5'3o de
la tarde. Llegadas a llueca a las 9'30 de la mamana y a as 7'3o de la tarde.
Se expenden billetes reducidos de ida y vuelta para los dos servicies indis-
tintamente. Encargos a domicilio. Seriedad en el servicio.
AnMINIs'rnAcIoNEs= En huesea, Plaza de la Repxiblica, f¢lH<>-
no 204. En Zaragoza, Plaza de Arillo, frene Hoteles Universo y Arana.
Librería de don Julio Marquinez, teléfono 4.6z2.
NOTA.--El ómnibus que saldré de Zaragoza a les 7'3o de la mañana 5
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